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共感性および文脈理解の程度が社会的スキルの遂行に及ぼす影響
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The Infl uence of Empathy and Contextual Understanding on the Performance of 
Social Skills
Kosuke YAMAOKA?Waseda University?, Noriko MORITA?Fukaya-shi Kyoiku Kenkyusho?, 
Masumi OSAO?STEP Child Developmental Disorder Counseling Room?, 
Shunsuke NONAKA1, Shunta MAEDA1, Hironori SHIMADA?Waseda University?
?The present study examined the infl uence of empathy and contextual understanding on the performance 
of social skills in university students. Seventy-one university students (33 female, 38 male, mean age = 
22.0 [2.7]) completed questionnaires measuring levels of empathy and contextual understanding. They also 
watched video clips in which potential meanings of the characters’ remarks suggested from the context 
were dissociated from the semantic content and guessed the intentions of the characters. Contrary to the 
hypothesis, empathy directly predicted individual social skill levels while contextual understanding did not. 
These fi ndings suggest that learning probable intentions of others in interpersonal situations as knowledge 
can facilitate social adjustment, even in those with low capacity for contextual understanding.
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Note.　カッコ内は媒介変数統制前の直接効果の値を示す。
Figure 1　「解読」スキルを従属変数とした媒介分析の結果
Note.　カッコ内は媒介変数統制前の直接効果の値を示す。
Figure 2　「関係維持」スキルを従属変数とした媒介分析の結果
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